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Известно, что несинусоидальные режимы в питающих электриче-
ских сетях вызывают дополнительные потери активной мощности, а 
соответственно и активной электроэнергии во всех элементах систем 
электроснабжения (СЭС), снижая экономические показатели их рабо-
ты. Расчет электрических потерь на частотах гармоник необходим как 
для уточнения потерь в сетях предприятий и энергосистем, так и для 
оценки срока службы электрооборудования (ЭО). 
Выражения для оценки относительных потерь в ЭО при наличии 













где k  – коэффициент, зависящий от вида ЭО; n – номер гармоники; 
*nU  – относительные значения (в долях от í î ìU ) напряжений n-ых 
гармонических составляющих. 
Таким образом, для расчета дополнительных потерь в элементах 
СЭС необходимо знать как параметры ЭО, так и величины напряже-
ний отдельных гармонических составляющих в узлах его подключе-
ния. Такой расчет является достаточно громоздким.  
Проведенные многочисленные исследования показали, что при 
одинаковых коэффициентах искажения синусоидальности кривой на-
пряжения в узлах электрических сетей величины суммарных дополни-
тельных потерь в ЭО практически одинаковы. Учитывая этот факт, а 
также очевидную квадратичную зависимость между величинами сум-
марных дополнительных потерь и соответствующим коэффициентом 
искажения синусоидальности кривой напряжения предлагается оцени-
вать величину суммарных дополнительных потерь в относительных 
единицах по следующему выражению 
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где ï î òk – коэффициент потерь; *UK  – относительное значение коэф-
фициента искажения синусоидальности кривой напряжения. 
В результате многочисленных расчетов было получено, что вели-
чина коэффициента потерь в среднем составляет 0,13. 
